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、「 nirvā ṇadhātu saukhya ṃ
」
と
い
う
複
合
語
に
つ
い
て
、
前
分
の
「nirvā ṇadhātu
」
が
後
分
の
「saukhya ṃ
」
と
同
格
で
理
解
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、「
涅
槃
界
で
あ
る
と
こ
ろ
の
安
楽
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
自
ら
の
国
土
が
他
な
ら
ぬ
「
涅
槃
界
」
で
あ
り
「
安
楽
」
で
も
あ
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
前
分
の
「nirvā ṇadhātu
」
が
後
分
の
「saukhya ṃ
」
を
属
格
に
よ
っ
て
限
定
す
る
形
で
理
解
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
国
土
が
「
涅
槃
界
の
有
す
る
安
楽
〔
と
い
う
徳
性
〕」
に
等
し
い
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
必
ず
し
も
「
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
＝
涅
槃
界
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
大
経
』
や
『
平
等
覚
経
』
と
同
様
に
、
梵
本
に
お
い
て
も
〈
涅
槃
〉
を
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
関
連
付
け
て
説
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 
  
 
『
平
等
覚
経
』
で
は
「
無
量
清
浄
仏
の
諸
の
菩
薩
・
阿
羅
漢
の
面
貌
は
、
悉
く
皆
端
正
に
し
て
絶
え
て
好
き
こ
と
比
無
し
、
泥
の
道
に
次
し
」
（
原
漢
文
、『
真
聖
全
』
一
・
八
八
頁
）
と
説
か
れ
、『
大
阿
弥
陀
経
』
で
「
阿
弥
陀
仏
国
」
と
説
か
れ
る
箇
所
が
「
無
量
清
浄
仏
」
と
表
さ
れ
る
点
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。 
  
 
「
願
成
就
文
『
経
』〔
に
〕
言
〔
わ
〕
く
、
其
れ
衆
生
有
〔
り
〕
て
彼
の
国
に
生
〔
ま
〕
る
れ
ば
、
皆
悉
く
正
定
の
聚
に
住
す
。
所
以
は
何
ん
。
彼
の
仏
国
の
中
に
は
諸
の
邪
聚
及
〔
び
〕
不
定
聚
無
〔
け
〕
れ
ば
な
り
、
と
」（
原
漢
文
、 『
定
本
』
一
九
六
頁
） 
  
 
原
漢
文
、「
証
巻
」
／
『
定
本
』
一
九
五
頁 
  
 
原
漢
文
、「
証
巻
」
／
『
定
本
』
一
九
七
頁 
  
 
「
信
巻
」
所
引
『
大
経
』
／
『
定
本
』
一
五
〇
頁
を
参
照
。 
  
 
『
浄
真
全
』
二
・
六
六
四
頁 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
一
九
五
頁 
  
 
原
漢
文
、「
証
巻
」
／
『
定
本
』
一
九
五
頁 
  
 
藤
田
訳
・
一
〇
六
頁
（
藤
田
本
・
四
五
頁
）、
傍
点
筆
者 
  
 
品
名
は
南
本
の
『
涅
槃
経
』
に
依
る
。 
  
 
①
に
関
し
て
は
「
能
く
永
く
断
ず
る
が
故
に
名
〔
づ
け
〕
て
浄
と
す
る
こ
と
を
得
。
浄
即
〔
ち
〕
涅
槃
な
り
」（
原
漢
文
、『
定
本
』
二
三
八
頁
）
と
説
か
れ
、
②
〜
③
と
は
表
現
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
。 
（16)（17)（18)（19)（20)（21)（22)（23)（24)（25)（26)
34
  
 
『
大
正
蔵
』
第
十
二
巻
、
七
四
七
頁
下
、
網
掛
筆
者 
  
 
『
大
正
蔵
』
第
十
二
巻
、
七
五
九
頁
上
、
網
掛
筆
者 
  
 
「
真
仏
土
巻
」
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
引
文
を
、「
上已
」
の
語
に
基
づ
い
て
構
造
的
に
理
解
す
る
試
み
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
真
仏
土
に
お
け
る
大
悲
の
構
造　
　
「
真
仏
土
巻
」『
涅
槃
経
』
引
文
の
意
義　
　
」（『
真
宗
教
学
研
究
』
第
四
〇
号
所
収
、
二
〇
一
九
年
、
七
〇
‐
九
〇
頁
）
を
参
照
。 
  
 
「
真
仏
土
巻
」
所
引
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』（
以
下
『
浄
土
論
註
』）
／
『
定
本
』
二
五
〇
頁
を
参
照
。 
  
 
原
漢
文
、「
真
仏
土
巻
」
／
『
定
本
』
二
二
七
頁 
  
 
『
正
像
末
和
讃
』（
顕
智
本
）
に
は
、「
超
世
無
上
に
摂
取
し　
選
択
五
劫
思
惟
し
て　
光
明
・
寿
命
の
誓
願
を　
大
悲
の
本
と
し
た
ま
へ
り
」
（『
浄
真
全
』
二
・
四
七
八
頁
下
）
と
あ
る
。 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
二
二
八
頁 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
二
六
五
頁 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
二
六
六
頁 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
九
六
頁 
  
 
原
漢
文
、「
信
巻
」
／
『
定
本
』
一
四
〇
頁 
  
 
原
漢
文
、「
信
巻
」
／
『
定
本
』
一
一
五
頁 
  
 
「
真
仏
土
巻
」
所
引
『
大
経
』
／
『
定
本
』
二
二
八
‐
二
二
九
頁
を
参
照
。 
  
 
「
真
仏
土
巻
」
結
釈
／
『
定
本
』
二
六
五
頁 
  
 
『
一
念
多
念
文
意
』
の
顕
智
書
写
本
で
は
、
先
引
し
た
文
に
見
ら
れ
る
「
大
般
涅
槃
」
に
つ
い
て
、「
涅
槃
」
の
語
に
「
カ
サ
ネ
カ
サ
ヌ
」
と
の
左
訓
が
振
ら
れ
て
い
る
。（『
浄
真
全
』
二
・
六
六
五
頁
、
脚
注
を
参
照
） 
  
 
『
唯
信
鈔
文
意
』
／
『
浄
真
全
』
二
・
七
〇
一
頁
上 
  
 
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
『
教
行
信
証
講
義
』（
真
仏
土
の
巻
・
化
身
土
の
巻
）、
一
二
二
一
‐
一
二
二
二
頁
を
参
照
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
難
を
挙
げ
て
信
順
を
勧
む
る
証
文
」（
同
前
、
一
三
六
七
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。 
  
 
原
漢
文
、「
化
身
土
巻
」
所
引
『
大
経
』
／
『
定
本
』
二
九
六
頁 
（27)（28)（29)（30)（31)（32)（33)（34)（35)（36)（37)（38)（39)（40)（41)（42)（43)（44)
35 親鸞の真仮の仏土における〈涅槃〉
  
 
「
化
身
土
巻
」
所
引
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
／
『
定
本
』
二
九
七
頁 
  
 
 『
定
本
』
三
〇
二
頁
を
参
照
。 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
三
〇
二
頁 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
九
七
頁
、
傍
点
筆
者
  
 
『
定
本
』
一
二
三
頁
を
参
照
。 
  
 
『
定
本
』
三
〇
三
頁
を
参
照
。 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
三
〇
三
頁 
  
 
『
定
本
』
三
〇
三
頁
を
参
照
。 
  
 
『
定
本
』
一
二
三
頁
を
参
照
。 
  
 
『
大
正
蔵
』
第
十
二
巻
、
八
二
三
頁
上
を
参
照
。 
  
 
「
化
身
土
巻
」
所
引
『
大
経
』・『
平
等
覚
経
』
／
『
定
本
』
二
九
六
頁
を
参
照
。 
  
 
原
漢
文
、『
定
本
』
一
三
三
頁 
  
 
『
定
本
』
三
〇
五
‐
三
〇
六
頁
を
参
照
。 
  
 
『
浄
真
全
』
二
・
六
六
五
頁
、
脚
注
を
参
照
。 
 
（
松まつ
岡おか　
淳じゅ
ん
じ爾 　
大
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
第
三
学
年　
真
宗
学
専
攻
）
 
（45)（46)（47)（48)（49)（50)（51)（52)（53)（54)（55)（56)（57)（58)
36
